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En toda actividad laboral, un trabajador está expuesto a sufrir un accidente. Según datos de 
la OIT, cada año, se ocasionan 317 millones de accidentes laborales en el mundo y en el 
Perú en el año 2016, se produjeron 20,876 accidentes de trabajo, de los cuales 158 fueron 
mortales. Por ello muchas empresas están optando por implementar sistemas de gestión 
como las OHSAS 18001, que permiten identificar y evaluar los riesgos para así implementar 
las medidas de control que conlleven a minimizar la ocurrencia de un accidente de trabajo. 
 Para evaluar la eficacia de un sistema de gestión, se requiere llevar un registro de los 
incidentes y accidentes que ocurrieron en un periodo determinado, pero aún más, se requiere 
de herramientas estadísticas que permitan evaluar su frecuencia y evolución en el tiempo, 
así como poder valorar y cuantificar la gravedad de los daños ocasionados. 
 En esta investigación, se ha evaluado la accidentabilidad laboral en la empresa 
Sedapal, que ha implementado un sistema de gestión basado en las normas OHSAS 18001, 
en donde se vienen registrando los Índice de Frecuencia y el Índice de Gravedad, de los   
incidentes y accidentes que ocurrieron en el año 2017 y 2018. 
 La investigación es desde un enfoque cuantitativo, no experimental, usando el 
modelo descriptivo explicativo, en donde la fuente de información son los registros 
documentales internas de la empresa Sedapal. 
 





In all work activity, a worker is exposed to suffer an accident. According to ILO data, each 
year, 317 million occupational accidents occur in the world, in Peru in 2016, there were 
20,876 accidents at work, of which 158 were fatal. Therefore, many companies are choosing 
to implement management systems such as OHSAS 18001, which allow identifying and 
assessing risks in order to implement control measures that minimize the occurrence of an 
accident at work. 
To evaluate the effectiveness of a management system, it is necessary to keep a 
record of the incidents and accidents that occurred in a given period, but even more, it 
requires statistical tools to assess its frequency and evolution over time, as well as being able 
to assess and quantify the severity of the damage caused. 
In this investigation, the occupational accident rate in the Sedapal company has been 
evaluated, which has implemented a management system based on the OHSAS 18001 
standards, where the Frequency Index and the Gravity Index, of the incidents and accidents 
that have been recorded They occurred in 2017 and 2018. 
The research is from a quantitative approach, not experimental, using the descriptive 
model, where the source of information is the internal documentary records of the Sedapal 
company. 
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